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HVMILISSIMA, 
Ren1oftranza 
A~ S V A M A E S T A' 
CRI S TIANIS SI MA 
Fatta nel fuo Confegliò da, Padri 
' Giefuiti. 
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;H .V:MILISSIM.A' 
ll~ E -M O S ,r :R--A N Z A 
:~ Suà ~11eftÌl Criflianifs fatttt neÌfao 
· _ •Corifèg_lio d1l l' at(ri <Jief uiti. 
'S ì l\ E, , . . :· .. ;~ . 
P.. Ofciacbeper li reiterati dite.orli del Sì~ gnor Rèrtbrdella vofha Vniuetfità di 
· Par'i·gi, e pettantflibelli in:fumatorij ~ 
·che fi gridàhb, evend0n0 per leftràdeogni 
giorno, ft ~rfuàde al P~p_blo;Che la nofira..; 
Dottrirta ftj diffeten tè daila Com une deUL 
Chi e fa, efpeda1men te, ·che infogni ad' a tten~ 
tare con tta.'la facrà Perfonà de_' Rè; Leuare fa 
potefià a!foluta, che'l C_ielo hà loro data fo ... 
pra Ii loro_fudditì;_Sp?ff~!tar!i_, efar)i ~ibe,l1a-
recontra leSuper1or1tall:àb1hteda D10: ca~ 
tunnìa horribile, che non folàmente combat.:. 
te la verità) anzi è fuffitiefitè per mettere ]a_, 
. fpada nelle m~ni ~e furiofi, & il fu rote nelle.....> 
anime fattiofe, che rjpu tàtebbero con vhL 
~onfcientia erroneà alfai ~Uttorit.ate, & affi~ 
A ~ turate 
:4 
qirate n-e i 'loto dannabili diffegoi, q.uandt) 
d·eddfero, ·che1 vn;, OrdineReligiofo; qual' è 
in coricettodi dottrina, e-divir.rù ,-app·robaf-
feli loro att~n tati,., anc-0rche effecrabili(Iìmi, 
& abomineÙoli!Iìmi : Aggi on to anco, ·cheta: 
li libelli ripieni d'irripo.Qure feminàno diuifio-
ni frà li vofrri fudditi, che~6municano il loro 
giudicio gl' vni ad' accufar]i, gl' altri ad' ifcu-
farJi L ~ .. · . , -~'.' 
l?iaccia.à V~àra Mae~àco1i,~ debitamen_, 
,te informata ç~U~ verità, prohibire fotto grà· 
ui penecofi al detto Rettore; come à tu ~d,ea. 
àcadauno,cheno inf~mino 1a '1ottrin~ di, det~ 
ti Padri in qual fi vog,ia maniera ; e che· notj 
diqmd', fcriuan© ,.ò reprouin.o cofa alcun~ 
contra la rjputatione cofi dell' "Ordine loro> 
come delle loro particolar perfone,& fpeciaJ.: 
m~nt_eeffendo tutti gl' alt~i Prencipi delfEu .. 
ropa)ntereffati in quella loro· pretefa dottri-
na, neff uno di effi fin_oal prefente fe n'è for-
malizato. Attefo parimepte, che quelli non 
fi poffono r~purarecoG federati fenz~ raffare 
Vofrra Maefl:à, il Voll:ro Confeglio, li Vofl:r~ 
Parlamenti., ,& più-di ceµço milla _perfon~d; 
' , . l • . qualità 
, I · s 
.qualità, cheJino al préfente.hannoconfidato 
alla lor~ infiru ttione li loro ~gliuoli: li quali 
fono altretanti tefl:imonij della Dottrina, _e 
•<le loro depòrtamenti, quali non douerebb0; 
_no tolerare , anzi efl:erminare, fe -quello-di 
~he vengono accufati hauelfe fondamento 
nella verità. _ 7'. Cotton. 
.. 
S l R E, 
·J lRèttori, Decani, & Scolari della Vo.fira 
:~ _ __) Vniuerfìtàdi Parigi, humilHTìmamente 
efpongono alla Maefrà Vofrra,che q u~llo; eh~ 
hanno detto colle altre Vniuerfìtà del Voftro 
Regno, defendeudola-loroçaµfa controli:at-:-
tentati, & diffegni de Giefuiti intorno la_:' 
Do.ùdna di qu.ella Societài quell' ifl:effo, che 
li loto predecelf ori panno detto fino dall' .a~~ 
no 1 -5 5 4. conforme alla .conclufione pref~ 
~1_ella Sorbona,e-ne gl' anni I 5 6 4· 15 9 6 .15 97 • , 
16 r r. 162 4. 16 2 5·: cofi nel Voftro Confeglio j 
ne' Vo!l:ri Parlamenti, çotnenel Vofho gran 
.C6feglio, e ne gl' altri della Voftr~ Giuridi C-t 
. . ., 
- t1one , 
) ~ 
tièn~' ;~ :queit~~-08 égr1i tot:?rèè1 inode~atioi. 
~t~ ~-t~ tegrlu~; ~ f~~lzà-&lfai\ e .. ìnuehi!econ_:. 
:tra Je Petfon-t,,-ma.folò~bifttaJlft Dòtttjna,.;; ~ 
·cheptil• ìtr~ipp<?~i tct1Ypot-à faù~a :atJp~r~tè_,e 
~onlofte-r~,liah"binodètt-0 éro ,chèèpàtfò aUi 
Gté1'-1ti'tÌ_ ' '8?\à'7qiiéUi~.,è'-11~nno pariàtO ·a lorò 
ditefa -, e fatto fia111pare 1nolte p,arole ingiilJ~ 
rio te, & attrod contro de fudetti: fi come lì _ 
vede a.neo da frefoo iiel1a loro vltima_ Apolo;. 
gia, ·quale hanno fatta pùblica te fotto nomè 
,di Pelletj_e~,~ellequali li chiamano ferpenti, 
!fo.gue di fi1oc0Je <:alun_ni'à-tbri.Dicono etian--
~-iò1,che n-on ~o.a'etran~enté Cattolici, che 
-foA-o(lelta O:>nfrat-ernil:i di Sdarenton •· In~ 
~iùria. ~che 'ten:deà tender odiofa à Vòlh.-~ 
·M.a-elU , &-à-i Volhi Pl)polittòn f0Ja·111entelè 
pe-ifotq{~-,_, -n1a.~ntor~ la dot.trfoa dellifuppli- . 
tatiti, ètieffaltre Vn-iuerlità •del VoRro Re-
gnb. Non-dimèrio fbno nÙùet-t-iti' che hieri 
dofdiquèHa Compàgnia ;m. Piero Còtto11, e 
-ffl,,. s_eg-1Jer4:,; prefen·torònb vna Reinonra.nza 
à· Vòfha Mae,frà ~ nélla quafo hann:o efpoll:o; 
che il Rettor deff Vn-iuerGtà di P~tìoihà det-
to, & publicato, dice, epublica cal~nnie, li-
belli 
. I I 
1 
helH dRie~hi~i.m~lhire.:-.~•ilttaJà Sockt~, ~~ 
4i-111~og;ui<2,. çb~ te. ·Ga.J@J1:<~ '}nohibi·tQ, &,: a.d} 
QgQ~ a\tro1~U.n<!1J~®ep(ù::, n.e-fGtine:re· coA.aJ. ..... 
CL!~. ~t;JI~tkt:~qçJet~, tJ9mi~tti'1ohu--: ~~i 
-~-l\(\d :t : \~~~;~l _e~ lit {ttpplica11t~ ha.n:M:. 
(t~'l.-.,J)..Ji'l,M ,i-.Alr~ . rl~· ~ia:"e-n>l.,.,..:/i - • ~,,_ • • t-1:J.At"C·~ " c:i,,.~~ffil:. -R•"'~~!Jll},i:;;.Q-HI J1~~~"1 .,._,JZ~ ,:.l~',t-' _ ~'?' ... 
"~~~ ?vJ~òjlàr, .. cd1~~ ttij:air.eri ~,ernQi1 ~uJl!! . 
l]iia~IJ1~tlq;,;J~Jls>hf~~tt111t<tilr B.e~ti':>tit1detlt 
l'T • r. ' ~ ~• Pi . ,• . lill ~ 
. v·· ; - F~l VI fl:QJ~ · . · ·- · 
. _,QJ~~ ~~ ,t~- . ~ ,_ 3 l . ~ ~ -- );0il\ì1 t!JKD.l!a. e.t,-1 
~Fti.~~h ~SW:la1i.delk altte Vni~tfi~· 
del Vofrro Regno;,. difet.Q~d~Ji,011a.t:~~e.ttta 
Società, hanno detto ;-e publicato intorno la 
dottrina di elfa Società. Il che faranno più 
,nodeftamém te, che lhrfpoffihi!e, e fenza in-
uettiue, ne -altra pafsione ,che quella, che fà 
pifogno alla difefa della veri cà, ciò fij , ò alla 
prefenza di Voftra Maefià, fe li piace vdìrli, 
ò allaVoftra Corte di Parlamento~ fe le piace 
à qùello rimetterli,& or~inare·,che per rif pon 
dere alla detta Renwlh~za) quella le 6j çom-
municata,e datalene çopia,,com~ la. ric:h.iedo-
no. Perqueftecaufo (Sire) le-piaccia di non 
perm~ttere, che 1~ f~ppl~çanti fijno. cond:}~ 
n~ti (enza dfervd1t1,, 6'a quefto effettoord1-. 
nare,, 
- ·--- - ----- ' 
8 ' 
nare, che la detta ,Remofha.nza·le-Gj cori1mu: 
nièata per·r-ifponderg(~,e dife!lder~ contro di 
quella nel termine, .che;p~erà :alla Vofl:ra._, 
· Maeftà di-prefcriue-r~ 6,ò in-preféaz:a~-di Vo- --
11:ra Matjlà,oÙCr9-in voftra Corce:di' Parlamé: 
to; alhiquale. la Vofl:ra-Vnlue--rf'.irà d(PaHgi 
per Priuilegio à q:ùel:Ia conceffo.4a~V 0Hri Pre 
deGelfori,.e.confermato dalla~Vofhà-Maeftà ,,:, 
fono-comm·etf e quefl:è tau.fe èon tro ogr1i for-
te di perfone : e li fup·ptkanti pregheranno 
Dio per Ia: Vofl:ra Profperità~ .•· ~ · . 
. ' 
(::;) 
~ DECRETVM ,,. 
ALMAE VNIVERSITATIS 
I 
.. - P A R I S I _};: N S I S. 
ANNO SALVTIS CL) l:.)C XXVI. 
Die ?(II. Kal. Maias 
·;n &11,turinenft :, fcrilnndo adfuerunt Retlor; 
Decani, Procuratores, Magiftri 
VNIVERSITAS STVDIORVM. 
A VOD verba fecit RE-
:~roR, fapientifsimum 
• Ordinem Theologorum., pro , 
f ua in R ·em Chriftianam ~ 
}tegem· Chriftianifsimum, 
. eiufque Imperium fide , ac 
pietate,boni atquereéh co~-. 
· A franti 
